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 Toyama University Library  
電子ジャーナル等のトライアル 
 
 附属図書館のホームページで下記の電子ジャーナル・データベースのトライアルを実施
しています。 
 
 
                    Academic Search Premierは社会科学・人文
科学の分野を中心に自然科学も網羅した雑誌
論文全文データベースで重要タイトル 100 誌
は 1975 年迄遡って全文を収録。Business 
Source Premierは経済・経営系の外国雑誌全
文で約 3000 誌を収録しています。 
心理学の基本的データベース PsycINFO（心理・抄録）、生命科学分野のデータベース 
Biological Abstracts （生物・抄録）、医学基本データベース MEDLINE （医学・抄録） 
も利用できます。 
（無料トライアル期間  平成１５年１２月２５日まで）                                       
   
                                       
 
                                       
World Market Research Centre(WMRC)の 
データベースWMA(World Market Analysis)は 
世界１８６カ国の政治・経済等のカントリー 
レポート、業界分析等を掲載しています。 
（無料トライアル期間  平成１５年１２月２５日まで）                                       
 
                                
 
 
                 米国 SPARCが中心となって推進している、米国生物科
学学会等を中心に電子ジャーナルを収録し、インパクト
ファクターの高い BioScience,Evolution,Radistion- 
Research など分野を代表する電子ジャーナルを含む６５
タイトルが利用できます。 
（無料トライアル期間  平成１５年１２月２６日まで）                                       
   
  不明な点がありましたら附属図書館雑誌情報係（６８９６）まで連絡ください。   
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